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COLLEGE AT CORTLAND 
WELCOME TO CORTLAND STATE 
The State University of New York College at Cortland extends warm g reetings 
to you — the athletes, the coaches and the officials participating in the 1983 
NCAA D ivision II Northeast Regional Gymnastics Championship. 
I offer my personal congratulations to each of you. You bring honor and 
distinction to yourselves, to intercollegiate athletics, and to the colleges 
you represent. 
Cortland State College has a proud tradition in Women's Intercollegiate 
Athletics. It is out of that tradition that I welcome you in the spirit of 
friendship, respect, and appreciation for the value and r ewards of competition. 
Best wishes for a successful and rewarding championship. 
Barbara A. Quinn 
Director of Women's Athletics 
SUNY College at Cortland 
SPORTING GOODS 
YOUR TEAM SPORTS SUPPLIER 
WE SUPPLY EVERYTHING 
EXCEPT THE ATHLETE 
73 MAIN ST. 
CORTLAND. NY 13045 
607-753-3669 
617 W. SENECA ST. 
ITHACA. NY 14850 
607-273-3700 
TOURNAMENT OFFICIALS 
Meet Director: Eric Malmberg 
Scorekeeper: Toni Tiburzi 
Head Trainers: John Sciera, Mike Aitken 
Student Trainer: Donna Mo rgans 
Program/Publicity: Peter Koryzno 
OFFICIALS 
Meet Referee: Maria DeChristoforo - F.I.G. 
Vault: Anne Hanlon - Elite A (head judge) 
Maragaret Modzwelewski - Class I 
Bars: Lois Carson - Elite A (head judge) 
Cindy Seilski - Class I 
Beam: Jim Burton - Elite B (head judge) 
Sharon Along - Class I 
Floor: Julie Konaxis - Elite B (head judge 
Lorraine DeLucas - Class I 
Assigner: Lois Carson 
Division II and Division III Women's Regions 
Road to the NCAA Championship 
The NCAA D ivision II Women's Gymnastics Championships at the University of 
California at Davis on March 24-26, 1983, will consist of eight teams and eight 
all-around competitors. Regional competition in the West, Central, Mideast, South­
east and Northeast Regions will be conducted to determine the participants in the 
national championships. 
Regional competition will consist of six teams and six all-around competitors. 
The team and all-around champion from each region will receive an automatic berth 
in the national championships, and the remaining three teams and all-around com­
petitors will qualify at large on the basis of their national qualifying scores. 
If the all-around champion from a region is on an advancing team, that position 
will revert to an at-large berth. 
SOUTHERN CONNECTICUT STATE 
L o c a t i o n :  N e w  H a v e n ,  C o n n e c t i c u t  
N i c k n a m e :  O w l s  
C o l o r s :  B l u e  a n d  W h i t e  
E n r o l l m e n t :  6 , 7 0 0  
G y m n a s t  E v e n t s  
R o s e m a r y  B a s s i l a k i s  V . U B  
C h r i s t i e  C l a r k - D e a r y  A A  
C h r i s  C l a u d  V , U B , B B  
S u e  C o n r a d  U B  
K i m  F r e d e r i c k s  A A  
P a t r i c e  G e r e g  V , U B , F X  
L y n d a  L o n g o b a r d i  A A  
S u e  M i l l e r  B B  
A m y  O ' C o n n o r  F X  
L i s a  O ' D o n n e l l  A A  
C i n d y  S m i t h  A A  
P r e s i d e n t :  D r .  F r a n k  H a r r i s o n  
A t h l e t i c  D i r e c t o r :  L o u i s e  A l b r e c h t  
H e a d  C o a c h :  P a t r i c i a  P a n i c h a s  
A s s t .  C o a c h :  S t e v e  R e d e s  
Y e a r  H o m e t o w n  
S o .  N e w i n g t o n ,  C T  
S r .  O r a n g e ,  C T  
S r .  A m i t y v i l l e ,  N Y  
F r .  S h e l t o n ,  C T  
F r .  S t a f f o r d  S p r i n g s ,  C T  
J r .  B r o o k f i e l d ,  C T  
F r .  N o r t h  H a v e n ,  C T .  
S o .  G l a s t o n b u r y ,  C T  
S r .  S t a m f o r d ,  C T  
F r .  C h e s h i r e ,  C T  
F r .  E a s t c h e s t e r ,  N Y  
SPRINGFIELD COLLEGE 
L o c a t i o n :  S p r i n g f i e l d ,  M a S s a c h u e t t s  
N i c k n a m e :  C h i e f s  
C o l o r s :  M a r o o n  a n d  W h i t e  
E n r o l l m e n t :  2 , 3 0 0  
G y m n a s t  E v e n t s  
M o n i c a  C a n t w e l l  V , U B , F X  
J o a n  C a r e y  F X , B B , V  
J e n n i f e r  D ' A n d r e a  F X , B B  
N a n c y  F u l t o n  A A  
T a m a r a  G e b o  U B , B B  
C h r i s  G r e e n i a  U B  
W i n n i e  G r i m e s  A A  
P a m e l a  H u n t  V , U B  
K a r e n  S c h u l z  A A  
G i n g e r  S t e r n  A A  
A l l i s o n  S z u b e l i c k  A A  
K i m  W o r c e s t e r  F X , B B  
P r e s i d e n t :  D r .  W i l b e r t  E .  L o c k l i n  
A t h l e t i c  D i r e c t o r :  E d w a r d  S .  S t e i t z  
H e a d  C o a c h :  C h e r y l  R a y m o n d  
A s s t .  C o a c h e s :  J i m  C h i n ,  J o A n n  D a r v e y  
Y e a r  H o m e t o w n  
F r .  L a w r e n c e v i l l e ,  N J  
S r .  W e s t e r l y ,  R I  
S o .  P a s c o a g ,  R I  
F r .  B r a i n t r e e ,  M A  
S o .  G r e a t  B a r r i n g t o n ,  M A  
S o .  S p r i n g f i e l d ,  M A  
J r .  S c o t i a  
S o .  C h a r l e s t o w n ,  M A  
S r .  N e w  H y d e  P a r k  
J r .  B e d f o r d ,  M A  
J r .  S p r i n g f i e l d ,  M A  
S o .  B r i d g e w a t e r ,  M A  
NORTHEAST REGION ALL-AROUND COMPETITORS 
NAME COLLEGE YEAR HOMETOWN 
Paula Bryant Keene State So. Springfield, VT. 
Elaine Glynn SUNY-Albany Sr. Bayside, NY 
Kathy Hickey Bridgeport So. Middletown, CT 
Virginia Lockman SUNY-Albany Jr. North Merrick, NY 
Veronica Smith Hofstra So. Brentwood, NY 
Mary Wood Bridgeport So. Burt, NY 
CORTLAN) 
THE HEART OF NEW YORK STATE 
THE HEART OF HOSPITALITY *Overnight accommodations with 
1 ^ 9  M O T E L  R O O M S  
"•Rustic STONE BRIDGE MILL 
RESTAURANT fea­
turing daily buffets and 
delightful menus 
"STONE BRIDGE MILL LOUNGE 
with Live Entertainment for 
your dancing and listening 
pleasure and special drink 
features 
"Large GAME ROOM 
"MEETING and BANQUET Rooms to 
accommodate 5-30° people. 
2 River Street, Cortland, NY 
Exit 11 off Interstate 81 
Phone (607) 756-75^3 
130^5 
BROCKPORT S TATE — Lady Eagle tri-captains Donna Leg ge (left), Terri Adams 
(center) and Carlene Feraco. 
UNIVERSITY OF C ONNECTICUT -- Front Row, 1. to r. Coach Ge ri Henle, Diana 
Crowell, Jamie Kalkstein, Gail Flinn, Marsha MacNevin, Maureen Russo, Paula 
Mazur, Andy Harvey (Asst.). Back.Row, Mary Mazor, Judy McCurry, Christine 
Morrissey, Liz Glassman, Sue O liver, Shaune Cahalan, Crisi Camaione. 
CORTLAND ST ATE — Front row, 1, to r. Claire Dominick (Mgr.), Christy Worsoe, 
Kim Welsch , Ann Angelini. Back Row, Josie Saturnino, Amy Burns, Melissa 
Mullen, Stacey Scardefield, Lori Sholtes. Not pictured: Carol Teiss, Ellen 
Abrams. 
ITHACA COLLEGE — Front Row, 1. to r. Judy B ell, Ellie Sanders, Susie Chapin, 
Maria Castrataro, Kim Ga rbinski, Dawn Thompson. Middle Row, Sue M eister, Barb 
Allgaier, Allison Cooper. Back Row, Head Co ach Jacqueline DeSalvo, Laurie 
Rodia, Jamie Winkler, Suzanne Ivers, Sue A twell, Mike Poetzsch (Asst.) 
CORTLAND STATE 
Locat ion:  Cort land,  New York 
Nickname:  Red Dragons 
Colors :  Red and White  
Enrol lment :  5 ,432 
Gymnast  Events  
El len Abrams AA 
Ann A ngel ini  AA 
Amy Burns AA 
Melissa  Mullen AA 
Josephine Saturnino AA 
Stacy Scardef ield AA 
Lori  Shol tes  AA 
Carol  Teiss  AA 
Kim Welch AA 
Chris ty  Worsoe AA 
President :  James M. Clark 
Athlet ic  Director :  Barbara Quinn 
Head Coach:  Lynn Spadine 
Asst .  Coach:  Peter  Shields  
Year  Hometown 
Fr .  Plainview,  NY 
Sr .  Lindenhurst ,  NY 
So .  Liverpool ,  NY 
Sr .  Fort  Edward,  NY 
Fr .  Northport ,  NY 
Fr .  New Hambu rg,  NY 
J r .  Altamont,  NY 
Fr .  Centereach,  NY 
So.  Patchogue,  NY 
So .  Hol tsvi l le ,  NY 
ITHACA COLLEGE 
Locat ion:  I thaca ,  N.Y.  
Nickname:  Bombers  
Colors :  Blue and Gold 
Enrol lment :  4 ,700 
President :  Dr.  James J .  Whalen 
Athlet ic  Director :  I r is  Carnel l  
Head Coach:  Jacquel ine DeSalvo 
Asst .  Coach:  Mike Poetzsch 
Gymnast  Events  Year  Hometown 
Barbara Allgaier  AA So .  Mattydale  
Susan Atwel l  AA Fr .  Katonah 
Judy Bel l  AA Sr .  Verona,  N.J .  
Maria  Castra taro BB,FX,V Jr .  Yorktown Heights  
Susie  Chapin AA J r .  Wilbraham, MA 
All ison Cooper  BB,FX, UB So .  Crantord,  NJ 
Kim Ga rbinski  AA Sr .  DeWit t  
Sue Meister  BB,FX,V So.  Larchmont  
Laurie  Rodia AA Fr .  Water town,  CT 
El  l ie  Sanders  V,FX Sr .  Wantaugh 
Sher i  Spel ing UB J r .  Boonton,  NJ 
Susan Speros AA Fr .  Sherborn,  MA. 
Dawn Thompson BB,FX,V J r .  Bergenf ield,  N.J .  
SOUTHERN C ONNECTICUT S TATE — Back Row, 1. to r. Sue M iller, Chris Claud, 
Amy O'Connor, Christie Clark-Deary. Kneeling: Kim Fr edericks, Patrice Gereg, 
Rosemary Bassilakis and Cindy Smith. Front Row, Cindy Renza and Lynda 
Longobardi. 
SPRINGFIELD COLLEGE - - Front Row, Diane Banks, Chrissy Negri, Sandy Dattilio, 
Joan Carey, Chris Lozier, Tammy Geb o, Tricia Leahy. Middle Row, Leigh Mathias, 
Pam Hunt, Colleen Moen, Jennifer D'Andrea, Kerry Costello, Kim A llen, Monica 
Cantwel1. Back Row, Coach C heryl Raymond, Jim Chin (Asst.), Jennifer Lafortune 
(Mgr.), Allison SZubelick, Nancy Fulton, Kim W orcester, Karin Schultz, Ginger 
Stearns, Donna Kay, Dorothy Ptomey, Winnie Grimes, Stacey Korsulia (Mgr.), 
Joanne Dav ey (Asst.) 
NCAA NORTHEAST REGION 
INSTITUTION: 
LOCATION: 
NICKNAME: 
COLORS: 
ENROLLMENT: 
PRESIDENT: 
ATHLETIC O IR: 
HEAD CO ACH: 
SUNY A lbany 
Albany, N.Y. 
Great Danes 
Gold and Purple 
15,000 
Dr. Vincent O'Leary 
Dr. William Moore 
Pat Duval-Spillane 
INSTITUTION: 
LOCATION: 
NICKNAME: 
COLORS: 
ENROLLMENT: 
PRESIDENT: 
ATHLETIC DIR: 
HEAD COA CH: 
ASST. COACH: 
University of Bridgeport 
Bridgeport, Connecticut 
Purple Knights 
Purple and White 
6,800 
Or. Lei and Miles 
Ann Fariss 
Michael Moscowitz 
Kathryn Kolar 
INSTITUTION: 
LOCATION: 
NICKNAME: 
COLORS: 
ENROLLMENT: 
PRESIDENT: 
ATHLETIC DIR: 
HEAD CO ACH: 
Bridgewater State 
Bridgewater, MA 
Bears 
Crimson and White 
4,200 
Adrian Rondileau 
Mary Lou thimas 
Marjorie Smith 
INSTITUTION: City College of New York 
LOCATION: New York City 
NICKNAME: Beavers 
COLORS: Lavender and Black 
ENROLLMENT: 13,000 
PRESIDENT: Bernard Harleston 
ATHLETIC DIR: Richard Zerneck 
HEAD CO ACH: Dave Jacobs 
INSTITUTION: 
LOCATION: 
NICKNAME: 
COLORS: 
ENROLLMENT: 
PRESIDENT: 
ATHLETIC DIR: 
HEAO CO ACH: 
ASST. COACH: 
INSTITUTION: 
LOCATION: 
NICKNAME: 
COLORS: 
ENROLLMENT: 
PRESIDENT: 
ATHLETIC DIR: 
HEAD CO ACH: 
Connecticut College 
New London, CT. 
Camels 
Royal Blue and White 
1600 
Dr. Oakes Ames 
Charles Luce 
Jeff Zimmerman 
Marsha Zimmerman 
INSTITUTION: 
LOCATION: 
NICKNAME: 
COLORS: 
ENROLLMENT: 
PRESIDENT: 
ATHLETIC DIR: 
HEAD COA CH: 
ASST. COACH: 
Hunter College 
New York City 
Hawks 
Purple and White 
17,000 
Dr. Donna Shalala 
Dr. Charles Brown 
Sonya Gonzalez 
Hofstra University 
Hempstead, N.Y. 
Flying Dutchwomen 
Blue and Gold 
11,500 
Dr. James M. Stuart 
Eve Atkinson 
Lou Volpato 
Lara McGuire 
INSTITUTION: 
LOCATION: 
NICKNAME: 
COLORS: 
ENROLLMENT: 
PRESIDENT: 
ATHLETIC OIR: 
HEAD COA CH: 
ASST. COACH: 
Keene State 
Keene, New Hampshire 
Owls 
Red and White 
3,300 
Barbara See lye 
Joanne Fortunato 
Jan Eyman 
Wally Eyman 
INSTITUTION: University of Maine Farmington 
LOCATION: Farmington, ME 
NICKNAME: Beavers 
COLORS: Maroon, Gold and White 
ENROLLMENT: 1,500 
PRESIDENT: Dr. Judith Sturnick 
ATHLETIC DIR: Roger Wayne 
HEAD COA CH: Brenda Obert 
INSTITUTION: Mass. Institute of Technology 
LOCATION: 
NICKNAME: 
COLORS: . 
ENROLLMENT: 
PRESIDENT: 
ATHLETIC DIR: 
HEAD COA CH: 
Cambridge, MA 
Engineers 
Cardinal and Gray 
45,620 
Dr. Paul E. Gray 
Jane Betts 
Linda Laatsch 
INSTITUTION: 
LOCATION: 
NICKNAME: 
COLORS: 
ENROLLMENT: 
PRESIDENT: 
ATHLETIC D IR: 
HEAD CO ACH: 
SUNY New Paltz 
New Paltz, NY 
Hawks 
Blue and Orange 
4,400 
Dr.Alice Chandler 
Margaret C. Lutze 
Nancy Stanich 
INSTITUTION: 
LOCATION: 
NICKNAME: 
COLORS: 
ENROLLMENT: 
PRESIDENT: 
ATHLETIC DIR: 
HEAD COA CH: 
Queens College 
Flushing, N.Y. 
Knights 
Blue and Gray 
18,000 
Dr. Sol Cohen 
Barbara Leshinsky 
Linda Scarpato 
INSTITUTION: 
LOCATION: 
NICKNAME: 
COLORS: 
ENROLLMENT: 
PRESIDENT: 
ATHLETIC D IR: 
HEAD CO ACH: 
ASST. COACH: 
Rhode Island College 
Providence,Rhode Island 
Anchor Women 
White and Gold 
3800 
Dr. David E. Sweet 
William Baird 
Gail H. Davis 
Kathy Feldmann 
Salem State College 
Salem, MA 
Vikings 
Orange and Brown 
5,000 
Dr. James T. Amsler 
INSTITUTION: 
LOCATION: 
NICKNAME: 
COLORS: 
ENROLLMENT: 
PRESIDENT: 
ATHLETIC DIR: John Galaris 
HEAD COA CH: Abigail Mason 
INSTITUTION: 
LOCATION: 
NICKNAME: 
COLORS: 
ENROLLMENT: 
PRESIDENT: 
Smith College 
Northampton, MA 
Unicorns 
Blu/Gold and White 
2,400 
Dr. Jill Gerr-Conway 
ATHLETIC DIR: Larry Fink 
HEAD COA CH: Carolyn Rudd 
INSTITUTION: 
LOCATION 
NICKNAME: 
COLORS: 
ENROLLMENT: 
PRESIDENT: 
ATHLETIC DIR: 
HEAD COA CH: 
U.S. Coast Guard 
New London, CT 
Bears 
Blue and White 
900 
Radn E. Nelson, Jr. 
Cpt. Otto Graham 
Sue Prentis-Good 
INSTITUTION: 
LOCATION: 
NICKNAME: 
COLORS: 
ENROLLMENT: 
PRESIDENT: 
ATHLETIC DIR: 
HEAD COA CH: 
Westfield State College 
Western MA 
Owls 
Blue and White 
2,600 
Dr. Francis Pilecki 
Paul Bogan 
Vivienne Hebert 
BROCKPORT STATE 
L o c a t i o n :  B r o c k p o r t ,  N e w  Y o r k  
N i c k n a m e :  L a d y  E a g l e s  
C o l o r s :  G r e e n  a n d  G o l d  
E n r o l l m e n t :  8 , 0 0 0  
G y m n a s t  E v e n t s  
K a t h y  G l e n n  V , B B , F X  
K a t h y  J o h n s o n  U P B  
E l l e n  S e l s m e y e r  A A  
D o n n a  L e g g e  U P B , B B  
T e r r i  A d a m s  V , U P B , F X  
C a r l e n e  F e r a c o  A A  
J a n e t  M i s h o e  A A  
B a r b  G r i m s h a w  B B , V  
L e a h  K l i n g e l s m i t h  V , B B , F X  
J o d i  H a r t e r  U P B , F X  
P r e s i d e n t :  J o h n  V a n  d e  W e t e r i n g  
A t h l e t i c  D i r e c t o r :  C h a r l e s  L .  C r a w f o r d  
H e a d  C o a c h :  M i c k e y  O r r  
A s s t .  C o a c h :  M a r k  C a m p b e l l  
Y e a r  H o m e t o w n  
F r .  P l a t t s b u r g h ,  N Y  
J r .  N e w  Y o r k ,  N Y  
F r .  A p a l a c h i n ,  N Y  
S o .  C l i f t o n  P a r k ,  N Y  
S o .  B r o c k p o r t ,  N Y  
S r .  H u n t i n g t o n ,  N Y  
G r a d .  B i n g h a m t o n ,  N Y  
S o .  C a m i l l u s ,  N Y  
F r .  A l d e n ,  N Y  
J r .  S y r a c u s e ,  N Y  
UNIVERSITY OF CONNECTICUT 
L o c a t i o n :  S t o r r s ,  C T  
N i c k n a m e :  H u s k i e s  
C o l o r s :  B l u e  a n d  W h i t e  
E n r o l l m e n t :  1 2 , 3 4 2  
G y m n a s t  E v e n t s  
S h a u n e  C a h a l a n  v , U B  
C r i s t i n  C a m a i o n e  A A  
D i a n a  C r o w e ! 1  A A  
G a i l  F 1  i n n  A A  
L i z  G l a s s m a n  A A  
J a m i e  K a l k s t e i n  V , B B , F X  
M a r s h a  M a c N e v i n  A A  
M a r y  M a z o r  A A  
P a u l a  M a z u r  A A  
J u d y  M c C u r r y  A A  
C h r i s  M o r r i s s e y  A A  
S u e  O l i v e r  V , B B , F X  
M a u r e e n  R u s s o  A A  
P r e s i d e n t :  J o h n  D i b i a g g i o  
A t h l e t i c  D i r e c t o r :  P a t  M e i s e r  
H e a d  C o a c h :  G e r i  H e n l e  
A s s t .  C o a c h :  A n d y  H a r v e y  
Y e a r  H o m e t o w n  
S r .  C o l u m b i a ,  C T  
F r .  N e w i n g t o n ,  C T  
F r .  D e d h a m ,  M A  
F r .  S o m e r v i l l e ,  M A .  
F r .  S o u t h  W i n d s o r ,  C T .  
S o .  C r a n f o r d ,  N J .  
S o .  B r a i n t r e e ,  M A  
F r .  S o u t h  W i n d s o r ,  C T  
F r .  W i l b r a h a m ,  M A  
F r .  N o r t h f o r d ,  C T  
S o .  B r a i n t r e e ,  M A  
S o .  A c t o n ,  M A .  
S o .  C l i f t o n ,  N J  
1982 DIVISION II 
NORTHEAST REGIONAL 
RESULTS/RECORDS 
F i n a l  T e a m  S c o r e s  
1 .  S p r i n g f i e l d  1 2 9 . 0 5  
2 .  U .  C o n n .  1 2 8 . 9 5  
3 .  C o n n .  C o l l e g e  1 2 2 . 1 0  
4 .  S a l  e m  S t a t e  1 0 9 . 1 0  
5 .  W e s t f i e l d  S t .  9 8 . 4 5  
6 .  C o a s t  G u a r d  7 8 . 2 5  
F i n a l  A l l - A r o u n d  S c o r e s  
1 s t  C h r i s  M o r r i s s e y ,  U .  C o n n  3 2 . 8 5  
2 n d  W i n n i e  G r i m e s , S p r i n g f i e l d  3 2 . 8 0  
3 r d  T i n a  C r a v e n ,  U .  C o n n  3 2 . 1 0  
4 t h  L o r i  P e r r y ,  S p r i n g f i e l d  3 1 . 3 0  
5 t h  J e a n i e n  Y e e ,  C o a s t  G u a r d  3 1 . 1 5  
6 t h  A l l i s o n  S z u b e l i c k , S p r i n g f i e l d . 3 0 . 9 5  
V a u l t i n g  
1 .  C h r i s  M o r r i s s e y ,  U .  C o n n  1 6 . 6 0  
2 .  T i n a  C r a v e n ,  U .  C o n n  1 6 . 5 0  
3 .  J e a n i e n  Y e e ,  C o a s t  G u a r d  1 6 . 3 5  
M a r c i a  M a c N e v i n ,  U .  C o n n  1 6 . 3 5  
5 .  P a m  H u n t ,  S p r i n g f i e l d  1 6 . 2 5  
6 .  J o a n i e  C a r e y ,  S p r i n g f i e l d  1 6 . 1 0  
U n e v e n  P a r a l l e l  B a r s  
1 .  T i n a  C r a v e n ,  U .  C o n n  1 6 . 9 5  
2 .  C h r i s  M o r r i s s e y ,  U .  C o n n  1 6 . 5 0  
3 .  C h r i s  G r e e n i a ,  S p r i n g f i e l d . . . .  1 6 . 4 0  
4 .  L o r i  P e r r y ,  S p r i n g f i e l d  1 5 . 8 5  
5 .  B e t h  J o h n s o n ,  S a l e m  S t  1 5 . 8 0  
6 .  S h a u n e  C a h a l a n ,  U .  C o n n  1 5 . 7 0  
B a l a n c e  B e a m  
1 .  C h r i s  M o r r i s s e y ,  U .  C o n n  1 6 . 7 0  
2 .  W i n n i e  G r i m e s ,  S p r i n g f i e l d  1 6 . 3 5  
3 .  M a r c i a  M a c N e v i n ,  U .  C o n n  1 6 . 0  
4 .  L o r i  P e r r y ,  S p r i n g f i e l d  1 5 . 6 5  
5 .  V e r o n i c a  0 ' G r a d y ,  U .  C o n n  1 5 . 3 5  
6 .  L a u r a  P a t z ,  C o n n .  C o l l e g e  1 5 . 1 5  
R a y n a  N i t z b e r g ,  C o n n .  C o l l e g e . 1 5 . 1 5  
F l o o r  E x e r c i s e  
1 .  W i n n i e  G r i m e s ,  S p r i n g f i e l d . . . . 1 6 . 9 5  
2 .  S u s a n  O l i v e r ,  U .  C o n n  1 6 . 8 5  
3 .  P a t  M o e ,  C o n n .  C o l l e g e  1 6 . 4 5  
4 .  C h r i s  M o r r i s s e y ,  U .  C o n n  1 6 . 4 0  
5 .  A l l i s o n  S z u b e l i c k , S p r i n g f i e l d . 1 6 . 2 5  
6 .  J o a n  C a r e y ,  S p r i n g f i e l d  1 6 . 2 0  
A 1 1 - A r o u n d  
1 .  C h r i s  M o r r i s s e y ,  U .  C o n n  3 2 . 8 5  
2 .  W i n n i e  G r i m e s ,  S p r i n g f i e l d  3 2 . 8 0  
3 .  T i n a  C r a v e n ,  U .  C o n n  3 2 . 1 0  
4 .  L o r i  P e r r y ,  S p r i n g f i e l d  3 1 . 3 0  
5 .  J e a n i e n  Y e e ,  C o a s t  G u a r d  3 1 . 1 5  
6 .  A l l i s o n  S z u b e l i c k , S p r i n g f i e l d  3 0 . 9 5  
————— 
!< * » M . £, ., , , .. « ^ 
T,» ,< R • J. 
' 
crown city travel 
(Next To Mc Neil Music) 
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STATE UNIVERSITY OF NEW YORK 
COLLEGE AT CORTLAND 
Located atop one of the many h ills in Central New York's "City of Seven 
Valleys," the State University of New York College at Cortland was founded in 
1868 as the Cortland Normal School. Over the decades, the campus expanded and 
in 1941, by an act of the legislature and the Board of Regents, the institution 
officially became a college, providing four-year courses leading to a bachelor's 
degree. In 1948, the state legislature incorporated Cortland College into the 
new State University of New York. 
Today, more than 5,400 undergraduate and 600 graduate students are pursuing 
degrees within the College's two academic divisions — Arts and Sciences and 
Professional Studies. Twenty-three departments with a faculty of more than 300 
offer the Cortland State student body some 40 majors from which to choose. These 
include liberal arts, elementary and secondary education, health and physical 
education, recreation education, speech education and speech and hearing handi­
capped education. 
The College's main campus covers 191 acres and includes 30 major buildings. 
Thirteen of these structures are residence halls and provide on-campus housing 
for 2,600 students. 
At Cortland State, athletics are viewed as having an important role in the 
educational mission of the College. During the fall, winter and spring seasons, 
Cortland State participates in 24 intercollegiate sports - 12 men's and 12 women's -
in an attempt to provide a broad program of athletics which will meet the needs, 
interests and abilities of its students. 
The stated objective of the College's athletic program is the development 
and welfare of the student. In the coaching of individual sports as well as in 
the sirection of the overall athletic program, the College endeavors to provide 
a high calibre of professional leadership which is consistent with the goals of 
the institution. 
Cortland State is particularly proud of its long tradition of intercollegiate 
athletics and its high standing in small college athletic circles. In support 01 
this heritage, the College offers its student-athletes a number of outstanding 
indoor and outdoor facilities which are used for intercollegiate competition as 
well as educational and recreational purposes. The Park Center for Physical 
Education and Recreation, opened in 1973, features a main gymnasium with a seating 
capacity of 3,600, an Olympic-size swimming pool with gallery seating for 1,500, 
and an ice arena which can accomodate 2,500 spectators. 
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